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suficientes	 para	melhorar	 a	 alimentação	 dos	 alunos,	 pois	 as	merendeiras	 relataram	 que	 não	 há	 tanto	 desperdício	 de	
alimentos	como	era	antes	da	implantação	da	horta	escolar.	Ademais,	o	contato	com	o	meio	ambiente	fez	que	os	alunos	
pudessem	ver	as	consequências	das	ações	humanas	e	aprendessem	a	ter	uma	postura	ecologicamente	correta.	Conclui-se	
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laboratório	vivo	que	possibilita	o	desenvolvimento	de	diversas	ati-
vidades	pedagógicas	em	educação	ambiental	e	alimentar	unindo	






























































dia	 os	 alunos	 fizeram	 o	 plantio	 das	 sementes	 e	mudas.	 Como	
semente	 foi	 utilizado	 salsa	 (Petroselinum	 crispum	 L.),	 coentro	
(Coriandrum	 sativum	 L.),	 alface	 (Lactuca	 sativa	 L.),	 cebolinha	
(Allium	 fistulosum	L.),	 alho	 (Allium	 sativum	 L.)	 e	mudas	 foram	



























tanto	a	 respeito	de	 suas	 suposições	particulares	 como	sobre	a	


















































































































































prática	 como	 reaproveitar	 os	 alimentos,	 fazer	 a	 reciclagem	 de	













recicláveis	 reduzindo	 assim	 a	 degradação	 do	 meio	 ambiente,	




todos	 devem	 saber	 a	 importância	 do	 lixo,	 e	 como	 reciclar	 de	
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